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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.024/66 (D). Para
cubrir vacantes existentes en el empleo de Capellán
primero del Cuerpo Eclesiástico de la Armada, se
promueve al expresado empleo a los Capellanes se
gundos que a continuación se relacionan, con anti
güedad del día 4 del mes actual y efectos adminis
trativos de 1 de agosto próximo, debiendo quedar
escalafonados por el orden que detallan a continua
ción del de sus nuevos empleos D. José Barreiro Es
moris :
Don Humberto Vieites González.
Don jesús Blanco 'Sánchez.
Don Julio López Losada.
Don Isidoro Meneses Toledano.
Don Feliciano Trillo Cancela.
Dob Angel Teodoro Revilla García.
Madrid, S de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.025/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío D. Luis Ferragut Pon
cese en la jefatura de la O. V. A. D. y quede a las
órdenes de la Superior Autoridad del DepartamentoMarítimo de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.025/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Navío D. Oscar Scharfhausen
Kebbon cese como jefe de la Flotilla de Submarinos,
cuando sea relevado, y quede destinado en Eventualidades del Departamento Marítimo de Cádiz.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 9 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.027/66 '(D).----Se dis
pone que el Capitán de Fragata D. Valeriano Medra
Número 158.
no de Pedro cese como Comandante de la fragata
Hernán Cortés, cuando sea relevado, y quede asig
nado al Estado Mayor del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.028/66 (D).—Se nom
bra jefe de Estudios del C. I. I. C., a partir del
1 de febrero del ario actual, cesando como Instructor
de dicho Centro, al Capitán de Corbeta D. Juan Ig
nacio Pérez-España Gómez.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Ma(lrid, 9 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.029/66 (D).--Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Pascual Díez de
Rivera y Hoces, una vez finalizado el curso de Es
pecialización en Artillería y Tiro Naval que se halla
efectuando en el E. T. A. N. J., pase destinado a la
fragata rápida Temerario.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado a), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (D. O. núm. 171).
I'lladrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.030/66 (D). Se dis
pone que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado de
Oficinas y Archivos D. Manuel Aneiros Saavedra
cese en el Consejo Supremo de Justicia Militar y
pase destinado al Servicio de Personal de este Mi
nisterio (JUDPER).
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, S de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
NIETO
Cese al servicio de la Armada. k
Orden Ministerial núm. 3.031/66 (D).—A pro
puesta del Vicario General Castrense, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo XII del Convenio entre la
Santa Sede y el Estado Español, de 18 de octubre
de 1950 (D. O. núm. 266), se dispone que los Sacer
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dotes D. David Fernández Anguiano y D. Néstor Or
dóñez Díaz, que por Orden Ministerial número 2.284
de 1964 (D. O. núm. 116) pasaron a prestar sus ser
vicios en la Armada con la consideración y haberes
de Capellán segundo, cesen el día 8 del mes actual al
servicio de la misma, pasando a la situación militar
que les corresponda.
Madrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.032/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley-de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249), res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María del Dulce Nombre
Josefa Parga Gigosos al Teniente de Intendencia don
Emilio Hidalgo García.
"Madrid, 8 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Bajas.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.033/66 (D).—Por ha
ber fallecido el día 6 de los corrientes, causa baja
en .1a Armada el General Inspector de Intervención
D. José Antonio Núñez Palomino.
Madrid, 9 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • ••
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.034/66 (D).—Por ha
ber fallecido el día 5 de los corrientes, causa baja en
la Armada el Comandante de Intervención D. Au
gusto Duperier Moreno.
Madrid, 9 de julio de 1966.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Ll
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.035/66 (D).—Visto
el expediente incoado al efecto, y de conformidad
con los informes emitidos por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y el Servicio de Personal,
se promueve al empleo de Sargento Electricista al
Cabo primero de dicha Especialidad Francisco Mo
rales Miranda, que reúne las condiciones que deter
mina el artículo 1.° de la Ley. de 19 de diciembre
de 1951 (D. O. núm. 287), confiriéndosele la anti
güedad de 5 de julio de 1966 y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente.
Este Sargento quedará en la misma situación de
servicios definitivos de tierra en la que fué declarado
por la Orden Ministerial número 2.524 de 1964
(D. O. núm. 127).
Madrid, 12 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
íNSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.06/66 (D). — Por
existir vacantes, se promueve a sus inmediatos em
pleos, con antigüedad de 17 de julio actual y efec
tos administrativos a partir de 1 de agosto próximo,
a los Tenientes de Infantería de Marina relaciona
dos a continuación, que se hallan cumplidos de las
condiciones reglamentarias v han sido /declarados
"aptos" por la Junta de Clasificación y Recom
pensas:
Don Antonio Cuerpo Pérez.
Don José M. Fernández Marín.
Don Pedro Díaz Fernández.
Don Florencio González Feliú.
Don Antonio Avila Guerrero.
Don Fernando Díaz del Río.
Don Sebastián González Costa.
Don Eugenio Baturone Santiago.
Don José A. Abia Gómez.
Don Antonio Filgueiras Romero.
Don Cayetano Pereyra Roldán.
Don Ramón Jurado Valdelomar de Prado.
Don Manuel Fernández de la Puente.
Don Francisco J. Escobar Prieto.
Don Antonio Enrique Sánchez Murcia.
Don Manuel Torralbo Hernando.
Don Enrique Molla Maestre.
No asciende el Teniente D. Luis Ignacio Ensefiat
de Tuya por no reunir las condiciones- reglamen
tarias.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. •• •
-
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.037/66 (D).—Por re
'unir las condiciones reglamentarias y haber sido de
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clarados "aptos" por la junta de Clasificación y Re
compensas, se promueve a sus empleos inmediatos,
con antigüedad de 17 del actual y efectos administra
tivos a partir de 1 de agosto de 1966, a los Tenien
tes de Infantería de Marina que se relacionan :
Don
Don
Don
Don
Don
on
Don
Don
Andrés Purriños Gómez.
Tomás Martínez Vázquez.
Manuel Caamaño Vara.
Emilio Pardal Gamallo.
Manuel Aragón Aragón.
Francisco Muifio Brarro.
Angel Tezanos Muifio.
José Parga Infante.
Con arreglo a lo dispuesto en el apartado f) del ar
tículo 1.° del Decreto número 1.411/60 (D. O. nú
mero 140), los expresados Capitanes pasarán a des
empeñar destinos del Grupo B.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Sres.
Sres. ...
•••
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.038/66 (D).—Por ha
ber sido declarado "apto" en el curso de Mando de
Unidades 'y Enseñanza de Buceo que se 'encontraba
realizando el Capitán de Infantería de Marina don
Juan A. Martínez-Esparza Valiente, se dispone cau
se baja en el mismo y pase .destinado, con carácter
forzoso, al Centro de Instrucción de Buceadores.
NIETO
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.039/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina don
Emiliano López Alvarez cese en la Agrupación In
dependiente de Madrid y pase destinado, con carác
ter voluntario, como jefe de la Sección de la Poli
cía Naval número 6 y de las Reservas-Madrid.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.040/66 (D).—Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina que
se relacionan cesen en sus actuales destinos y pasen
a ocupar los que se indican :
Don Juan María Oliver Perdigón.—De la Com
pañía destacada de la ■Estación Naval de Mahón, al
Grupo Especial.—Forzoso.
Don José M. Coello Paredes. De la Escuela de
Aplicación del Cuerpo, a la Compañía destacada de
la Estación Naval de Mahón. Voluntario.—(1).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentra comprendido en el apar
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmo. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.041/66 (D). Se dis
pone que los Capitanes de Infantería de Marina (Gru
po B) que se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se indican :
Don Andrés Purrifios Gómez.—Se le confirma en
su actual destino.
Don Tomás Martínez Vázquez.—Del Tercio del
Norte a la Comandancia Militar de Marina de La
Coruña.—Voluntario.--(1).
Don Manuel Caamafio Vara.—Se le confirma en
su actual destino.
Don Emilio Pardal Gamallo.—Se le confirma en su
actual destino.
Don Manuel Aragón Aragón.—Se le confirma en
su actual destino.
Don Francisco Muiño Barro.—Se le confirma en
su actual destino.
,Don Angel Tezanos Muiño.—Se le confirma en su
actual destino.
Don José Parga Infante.—De la Base Naval de
Rota, al Grupo Especial. Voluntario.—(1).
(1) A los efectos de indemnización por traslado
de residencia, se encuentran comprendidos en el apar
tado c) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. núm. 171).
Madrid, 11 de julio (le 1966.
NIETO
Excmos. 'Sres. ...
Curso en, los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 3.042/66.—Se dispone
que el Capitán de Infantería de Marina D. Carmelo
Torres Brifión cese en su actual destino y se traslade
a los 'Estados Unidos de _América para efectuar el
Curso número 27, Escuela de Guerra Anfibia, con
una duración de veintiuna semanas.
Dicho Oficial, durante su ausencia de España, de
penderá a todos los efectos del Estado Mayor de la
Armada, reintegrándose al finalizar el expresado cur
so a su destino de Profesor de la Escuela de Apli
cación.
Madrid, 11 de julio de 1966.
NIETO
Excmos. Sres. ...
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Clasificación para destinos del Grupo B.
Orden Ministerial núm. 3.043/66 (D).—En cum
plimiento a lo dispuesto en el apartado f) del artícu
lo 1.° del Decreto número 1.411/1966 (D. O. núme
ro 140), se dispone que los Jefes y Oficiales de In
fantería de Marina que a con.tinuación se relacionan
pasen a desempeñar destinos del Grupo B:
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
COMANDANTES
Antonio Molina Murillo.
Francisco Bogas Lorenzo.
Pedro Vázquez Mendoza.
Francisco Vázquez Reina.
Antonio Hernández Guillén.
Mariano Ramírez Alonso.
José Turpín Murcia.
José Urdiales Vargas.
Antonio Sánchez Vergara.
José Pérez Mira.
Ramiro Espín Carrascosa.
Raimundo Cabello García.
Marcos Fernández González.
Carlos Cendán Rodríguez.
José Antonio. Borrego Gutiérrez.
Víctor j. Castro Castro.
Emilio Charlo Sánchez.
José Pérez Daza.
Juan Gil Mora.
CAPITANES
Don Antonio Martínez Checa.
Don Juan Gil Porta.
Don José Aragón Marín.
Don Salvador Bracho González.
Don Paulino Sánchez Bontempiri.
Don Higinio Yáñez Quintana.
Don Antonio Barcia González.
Don Rafael Domínguez Arias.
Don Vicente Díaz Galán.
Don José Casal Sánchez.
Don José Serván Rodríguez.
Don José Torres Rendón.
Don Francisco Mena Ríos.
Don Juan Luis Gil González.
Don Rafael Martínez Ruiz.
Don Antonio Alcaide Mohedano.
Don Antonio Outón García.
Don Manuel Bouza Solmo.
Don José Martínez Núñez.
Don Pedro Jiménez Ponce.
Don José Luis Martos Trujillo.
Don Cipriano Fernández Rodríguez.
Don Secundino Montañés Loza.
Don Manuel Veiga Puga.
Don Avelino Balseiro Martín.
Don Manuel Serrano Luna.
Don Antonio García 'Domínguez.
Don Francisco Tosar Moimenta.
Don José Gómez Mariscal.
Don José Vila Rubio.
Don Antonio Díaz Fraga.
Don Tomás Perdigón Mora.
%lb
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Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Juan Gutiérrez Almansa.
Manuel Rodríguez Pavón.
José !Sancha García.
Isidoro Díaz Benítez.
Manuel Bazán Tristán.
José Luaces Meirás.
Francisco Rey Deira.
Luis Gallego Herrero.
Rafael Casanova Vázquez.
Jerónimo González García.
.Juan Fraguela Díaz.
Luis Fancrdío López.
Angel Gómez Pena. '
Ricardo Pacios Sandar.
Manuel de la Huerga Martínez.
Miguel Aranda Garrido.
Angel Fernández Fernández.
Enrique Medina Castaños.
Daniel Alejo Rendón.
Manuel Sosa Casado.
José Vilela Vidal.
Vicente Tur Planells.
Mariano Guasch Guasch.
Miguel Martorell Roca.
Antonio Tortellá Truyols.
Joaquín Rodríguez Vilaseco.
.Conceso Ballaz Murillo.
Antonio del Río Collado.
Eulogio Pérez Ramírez.
Andrés Molina Domínguez.
Lucas Morales Díaz.
Calixto jordán Martínez_
Antonio Maneiro Blanco.
Santiago Pardo Peón.
Gonzalo García Palomero.
Manuel Doval Iglesias.
Emilio Mercader Gil.
Nazario de la Torre Fernández.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excrnos. Sres. ...
L1X
NIETO
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.044/66 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (1)1-A
1u° OFICIAL núm. 249), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita María Dolorei
-Merchante Gutiérrez al Capitán de Infantería de
Marina D. Manuel Suárez González.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.015,166 (D). Se dis.
pone que el personal de Infantería de Marina que a
continuación se relaciona cese en su actual destino y
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ase a las Secciones de la Policía Naval que al fren
e de cada uno se indica :
Brigada D. Francisco Martín Calderón. — A la
uinta Sección de la Policía Naval (Base Naval de
Canarias).—Voluntario.
Sargento •primero D. Gonzalo Fernández Salme
fón.—A la Sexta Sección de la Policía Naval (Ma
drid).—(Forzoso).
Madrid, 11 de julio de 1966.
¡Excmo.s. Sres. ...
Sres. ...
Tropa.
NIETO
Modificaciones.
Orden Mifiisterial núm. 3.046/66.—Se modifica
la Orden Ministerial número 2.597/66 (D. O. nú
mero 138) en el sentido de que donde dice: Cabo
primero Amós Fuentes García.—Monitor de la Edu
cación Física en el C. I. A. F. (C. I. S. I.), :debe
decir: Cabo primero Amós Fuentes Garcia.—Moni
tor de la Educación Física en el C..I. A. F.
Madrid, 11 de julio de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
EDICTOS
NIETO
(401)
Don Salvador Bracho González, Capitán ,de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 1.407 de 1966, instruído por pérdida de la
Cartilla .Naval Militar del inscripto de este Trozo
Marítimo de Valencia José Villagrasa Ibanco, que
ocupa el folio número 54 de 1952,
Hago saber :Que el citado documento, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad judicial del •
Departamento Marítimo .de Cartagena de 30 de junio
de 1966 ha quedado nulo y sin valor .dicho documen
to; incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo a las Autoridades
de Marina.
Valencia, 4 de julio ,de 1966.—El Capitán de In
fantería de Marina, Juez inst.ructor, Salvador Bra
cho González.
(402)
Don Isidoro Díaz Benítez, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Cartagena y del expediente instruido al
inscripto de este Trozo, por pérdida de 'Cartilla
Naval, Antonio Torres García,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial del Departamento ha sido
declarado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad quien poseyéndolo o ha
llándolo no hiciera entrega del mismo a las Autorida
des de Marina.
¡Cartagena,,4 de julio de 1966.—E1 :Capitán de In
fantería de Marina, Juez instructor, Isidoro Díaz Be
nítez.
(403)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa y Juez instructor del expe
diente número 262 de 1966, instruido por pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima de Rufina
Fernández Carriz,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
de la Superior Autoridad jurisdiccional de fecha 25 de
junio, ha quedado nulo y sin valor el mencionado do
cumento ; incurriendo en responsabilidad la persona
que poseyéndolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Bilbao, 4 de julio de 1966.—El Capitán de Corbe
ta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
■■••■•■■•
(404)
Don !Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y juez permanente de la Co
mandancia Militar de Marina de Málaga y del ex
•ediente número 316 de 1965, instruido por pér
dida de la Cartilla Naval del inscripto ,del Trozo de
Málaga número 253 del reemplazo de 1954, Higi-.
nio López Vargas,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad de este Departaniento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del 'documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo ;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad
de Marina de esta Provincia.
Málaga, 4 de julio de 1966.—El ¡Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Enrique
Bianchi Obregón.
•
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